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から次のような声が聞かれた。 ﹁コア・ジャーナルというのは何を意味するのか。定義はあるのか﹂ 、﹁ジャーナルというと査読つきの学術誌というイメージだが、研究上欠かせない文献は学術誌（ジャーナル）ではなく情報を取るための雑誌 （マガジン） である﹂ 、﹁研究資料として雑誌を使うという手法はとっていない﹂ 。たしに自然科学の世界と比較する 、地域研究においては、学術誌で最新の論文をチェックする必要性は相対的に低い。また、地域研究に従事する研究者の専門分野は様々であり、研究テーマはさらに細分化される。地域 と結び付けてコア・ジャーナルを論じることに戸惑いを覚え のも当然であろ 。　
しかし、研究テーマに直接結び
つかなくても、現地の情勢や論調













eb of Science に
収録する雑誌は、刊行頻度が一定している、国際的 編集基準に準拠している、 英文によるタイトル・抄録・キーワードが付与され いる、といった厳格な基準によって選定される。
W
eb of Science の採













準を設定して選定 た主要誌を紹介している。東川繁稿は、マレーシアとシンガポールの主として社会・人文科学系雑誌からコア・ジャーナルを選定し、各誌 内容や特徴を解説する。 高橋宗生稿は、インドネシア語の社会科学関連の主要誌を学術誌、 ニュース報道誌、ビジネス誌に分けて紹介 それぞれ刊行頻度や創刊年等 基本情報を付した主要誌リストを掲載しているが、その他各国についても同様の主要誌リスト作成を図書館の課題としたいところである。
●各国の主要誌を語る　
次は、各国の主要誌について自
由に執筆されたものを見てみよう。山根聡稿は、パキスタンの雑誌の歴史を振り返り、カテゴリー別に主な雑誌の特徴を紹介しており、パキスタンの雑誌事情を包括的に概観できる なかでも紀要等の学術雑誌について詳しい。寺本実稿では、ベトナム 学術誌の主要な発行機関を紹介し、人文社会科学研究の中心的存在 あ ベトナム社会科学院発行の雑誌リストを掲載している。ベトナムでは都市と農村で雑誌の普及状況 大きな格差がある一方、学術誌の種類はかなり多く、それらはむしろ外国人研究者に って貴重な資料となっているとの指摘は興味深い。小林磨理恵稿は、タイの主要な学術誌や知識層に支持される雑誌を紹介し、タイの学術誌の充実は傑出した個人の力によるところが大きいことや、雑誌が政治変動に影響力を持ってきたことを描きだしている。　
特定の雑誌にしぼってその内容































 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編［二〇〇二］ 『図書館情報学用語辞典』第 版。
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